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2003 NAIA NATIONAL 
CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
OFFICIAL WOMEN'S RACE RESULTS 




HOSTED BY: GREATER LOIBSVIILE SPORTS C01v1MJSSI0N 
E.P. "TOM .. SAWYER STATE PARK 
LOUISVILLE. KY 
NOVEMBER 22, 2003 
Woman.9 • NatJ.onal. Championahipe 
I.ouiaville, ta' 
November 22, 2003 
*********** '1'&1'M SCORB ********** 
1. Simon ftuer (B.C.) 
3 S 22 31 32 (109)(148) • 93 
Nata•b.a Wodal:, Julia Boward, Juati.De Boulin, Muedi.th McGregor, 
:aebQcca Johnatoce, Alexandra ltr-ovak&, Jtata B.l:oolter 
2. No.rthwHt college (WA) 
9 11 27 28 39 (103) (126) • 114 
Danyel Lorlgll.i.J:e, Celia Mac:leall, l!Criat:i:na Protieova., 'li.t'f'any 
Stil-ter, Aahley PoJ.altovic, Jemiy Jan.e4m, Amya :&llh:lgaon 
3. cal. St. San Ma.J:coa (CA) 
4 7 36 46 84 (85)(133) • 177 
Cara Rullll:>le, Jerm.i Ba.iJ:, AJmeM&l:ie Dy%iMI, Aimee Bradley, 
ltathuine Niblett, Bongbabih Shay, . Olympia Olguin 
4. I:ndi.ana wealeyan 
12 14 24 63 67 (82) (86) • 180 
JtatJ.e Bloomquist, Katie All.oway, Meg'an Linden, Bil.lazy Barlow; 
Alh1ey OhrD, Jocli Veanlcant, ~il:lny Brammell 
5. Bri tJ.sh Columbia 
8 29 47 49 53 (57) (87) • 186 
Celia Ambery, 
Michelle Mark, 
6. Azusa Pacific (CA) 
2 13 19 
11111.y Higginbothaa, Magan Buzzey, Shannon BllDer, 
!tl:ietin <:upenter, Megan t>ohtu:ty 
64 99 (171)(178) • 197 
Briai:ina Caratanaan, ChJ:iatine K:l:auae, Marissa ~r, Lintte 
saucedo, ltiml:>erly Davide, Nicole Roeencrants, Cow:t:ney C&rteJ: 
7 • Mal.one (OB) 
6 18 so 62 76 (115)(131) • 212 
Lacey watkin9, Joanna Genter, Sarah Declcer, cuty Bcim.idar, 
Katie Bugbaa, :t.aura Boatwright, Jenn Bollinger 
8. Black Bille st. (S.D.) 
21 23 56 66 83 (102) (151) • 249 
Cryatal. Boetatter, CUaie itnutaon, 
llizabeth WOO<b:utt, qi Axmann 
9. Cedarville (OB) 
17 37 61 101 105 (137)(138) • 321 
Sarah Mark, Jemiif'er 'let.rick, 
Mellaaa lilyaong, Kathy SCOtt, 
10. Roberta W8sleyan (NY) 
Ann-Marie Wigg.in•, 
Alicia Elder 
20 68 74 80 H (1S2) (168) • 338 
Jamie Babn, 
1U.m Cipura, Jeaaica Garrison, B.r:in J>oalt, l&lizabeth R9ed, Jenniter 
Scribani, M9gan McRae, A:m.anda Sullivan 
11. Diola. (CA) 
30 38 45 113 114 (116) (149) • 340 
Amber Dinkins, Silvia Mendoza, Brittany GoJna•, Bethany L<ffl9, 
l'tatie Tachabold, Bonnie waa.on, Atlhleigh Hoagland 
12. pt. Loma Naxarene (CA) 
26 33 65 93 136 (140)(186) • 353 
Jasmine M&.rka, Jeaaica Boward, Ccyata.l Tarazi, Joy Dahlberg, 
Lau:re:n. Quinn, Stephan.tA Clarke, Joanna Southard 
13. Jamestown College (N.D.) 
3S 13 17 90 95 (97) (123) • 370 
Lisa Nayee, lCat.i 'lboznton, Brin 'l'wle, Michal. Maurer, Nikki. Guck, 
Tara Opdahl, Cheri. Jl:wert 
~o 54 12 110 111 (121) (165) - 387 
Natalie Pel:kine, Stet'ani.e Long, Solly Hobson, Valarie C&atalazo, 
van .. aa :lckha:rdt, Aahley zcikluu:dt, Jeanelle QoonatJ.llelce 
15. Minot St.ate (N.D.) 
10 55 88 106 135 (153) • 394 
Genny Bine.t'eld, J:111.ily Dil:cks, Vicky Anderson, Jaime wat•on, Allbar 
Jrlaig, Nlonda. Raap 
16. Oklahoma BaptJ.at 
1 16 119 12, 143 (145)(167) • 403 
Mirriaia Jtaumba, Jtari N'mmeley, Chandra Huckabay, Tara Wh.ita, 1\yta 
!'e.n:u, !ta.ty Rad.er, Andrea Mount 
17. Olivet Nazu:ene (IL) 
69 70 78 91 108 (181)(184) • 416 
C&.l:min Gi:een, Jenny Bllia, Sara Batltierics, Si:moM MU.lieri, BJ:ica 
B&tkiewics, Brin Sllith, Beth Sc:h:m:l.dt 
18. Con.c:ordia (N .:&. ) 
15 52 71 134 146 (154) • 418 
Molly Bngel, Jemii~er Nilkila, Micah Dl.lb'ba, Jaaie Bazuum., ADgeJ.a 
Matthewa, lCel.ly wat::eli:aan 
U. Lewis-CluJt (ID) 
44 79 100 107 112 (129)(159) • ,,2 
Tawtba IC.'Umaic, Bmily Park.inti, April lfoaum, 1'a:r:yn Joyce-Mandi.ve, 
Da.r:i:ah BOCUlll, :C:r:ica Johnacm., PaJll Houston 
20. spring Ai:bo:r: 
41 51 92 118 142 (183) 
- '" Ch:r:iatine :tngrahaa, Mag Pet.rs, Cow:tzley ingz:ahaa, Holly PUer, 
I.is Lamb, Alesia Sm.th 
21. :Butam Ox:.gon 
34 60 94 125 139 (166)(175) • 452 
Jeaayca. Barker, lCel.aey Jonas, Sharinon Bc:bra:r:da, St.phanie Col.Jt.itt., 
Jeeaica Johnston, Shawna MUchov, JU.an J'ir:mey 
22 • Milligan (TN) 
25 43 58 182 188 • 496 
Megan Lea••, Marta Zimon, I.a~ Gz:oas, AlibelC' Peace, Rachel 
Carriger 
23. U. oi! Kuy (N.D.) 
42 48 128 130 158 (180)(185) • 506 
'til~uiy Ackenaan, Kriatal WoH, Paul.a SU01111118, Kau:a rink, Card.• 
Az:llitage, bJ:en Dal.ma.cio, Mi~lle :aoaelarid 
2,. College of St.. ScbolaatJ.ca (MN) 
89 10, 120 127 1,1 (172) (179) • 581 
Jemufe.r Houck, St.aey 1".antola, 1l1lt.y' w1c11:er, Kelly N•1eoza, Alllmda 
Noel:a, Sandy S~ford., B:r:i:11 :l'leh4u:ty 
25. Benedictine (JtS} 
59 98 132 1'7 157 (16') (169) • 593 · 
Dian-. Betsen, Thar••• ltez::by, Angela Dolezal, Jennii!er Batch, 
Sa.rah Seil>, Lindaay BJ:ake, Chrieti:na Green 
26. Wama.r Southern (J'?,) 
75 117 122 160 161 (173)(190) • 635 
lllieabeth e.u:cia., Evelyn Rojaa, Anahell Mont.a, Joa:i:ine Zuaaito, 
Nadia Pagan, '1'ac:caz:a Mauldin, AgneH Chirchir 
27. CUmberland (D) 
81 144 155 162 170 (176)(177) • 712 
Alicia Heyne, Christy swaner, Kally Schnee, Shelly Sc:hnN, Barb 
Davies, Shelley Saife:i:t, Michelle wu:nky 
28. Loyola-New Orleans 
150 156 163 174 187 (189)(191) • 830 
Natalie Sargent, 1tiJI. ~janek, Natalie Millar, Sarah St.Claire, 
Pl.&ca '.l.'IIIPJ. No. Chip 
2003 NAJ:A. Cross Count:cy 
Wom.n•' National Cha:mp.:Lonahips 
:z:.ow.eville, la' 
N~ 22, 2003 
Cbip2 Name .School 



































480 DN661i'lX DN5D1SC Mi.r:d.aa Kaulllba Olclahoma B&pti•t 
352 DH66PMV DN8Cn'3 3velina Slatii:u,ka Central Hathodist C:Olltig,a (No.) 
300 DH661B7 DN39GTX Brianna cuatensen Azwta Pao.Uio (CA) 
517 DM6Xf3C DX4ZMFX Nat.uh& WOdak Silllcm J'ru.r (B.C.) 
341 DN66G6A DN'8CM9Z cua Rumble 
513 DN66F.D: DF5W'7NV .rulla Bo'll'Ud 
451 DH6XBMII DX381TZ Lacey 'Watkins 
337 DN66'.0IA DN'8CGD3 Jenni Baiz 
330 DN669"rR DN'8SD47 Celia Allbuy 
470 DN6JUM4 DX3l'CJUC Danyel. :Lo~ 
461 DN6'a'SB DN'81t52W C8nny Bina.tel.d 
471 DN66JrffV DA'1S9S Celia Maclean 
415 DM6R1ZP DN7l'CP7 ltatie Blocmquiat 
303 DN66P8G DN&et.:ZR. Clu:iati:De JC:z:auae 
518 DN6XS3C DX5ZZ'f5 B.z:yim Cogdill 
413 DN6X38R DA07YC2 Katie Allon.y 
370 DN66GY6 DN'8CGCI' Molly bgel 
452 CD91709 CD52260 Neaaa Paul. 
494 DNlll>BS CB36771 Anne Cbapyator 
Cal St. San Marcos (CA) 
Si:mon Pruer (B.C.) 
Malone (OB) 
Cal st. San Maz:coa <CA> 
Britiah Col\llllbia 
North-•t. Colltlg8 (D) 
Minot. State (N.D.) 
Northwest Colleg11 (WA) 
l'.:ldiana Weeleyan 
Arwsa Pacific (CA) 
Sou~ oi:~on 
l'.ndiana W.el~ 
ConCOJ:'dia (N .J:.) 
M.c:Kendree Colleg9 (Ill.) 
Pil:sv.t..lla College (lty.) 
20 16 483 DN6623D Dc:17735 ltari Nunneley OklahOlllA Baptist 
.~t. __ U .. ,-~ 66161' DH8SDSB Sarah Ma:l:k ·--~ adarvill• (OK) 
22 18 446 DN6X3ll'X DA987NM Joanna Center Mal.one (OB) 
23 19 304 DH66PNS DN8C'l?SJ" M&riasa Reeber Azuaa Pacific (CA) 
24 20 503 PN665'?Z J>X3as.&a ~ Cipura Roberts wael~ (R'f) 





















511 DN'8C'l'03 DJ'96S8B .nt.atine Bol:&lin Simon ll':ra.eer (B.C.} 
353 DN6611B DN'8C'l'6N Petrana. Petkova Central Methodist college (Mo.) 
325 I>N661'5Z DN8~ZK Crystal Bost.et.ter Black Hilla st. (S,D.) 
417 DH6XSYB CD80832 *9'&n Li.nden Indiana. lfedeyui. 
457 DN6X3RP DX36BK9 Megan Leua Milligan (TN) 
498 DN6XSI)Z CB86009 JUJIIJ.ne Ma:t'lcs Pt. Loma. Nua:i:ena (CA) 
473 DN66Ji'VS C!'40711 ~istina P.r:oticova Northweat Collage ('NA) 
474 DH6XGE!K DN83B6A '?ilf'any Stilwat.r Northwest Colleg9 <MA) 
546 DH6X36I' CB19340 Jarmy ThUZMI Vanguard 011.i:vers.ity (cal.U.) 
33« DN661.MN' DN8CMXD Amy Bi99inl)otbam Bri tiab CoJ.umbia 
315 DN66YR2 DH8C'l'D6 Allbe:i: Dinkins Biola (CA.) 
516 DHtiXSGB DX79155 *2:edith Kc~~or Si:mon l'r&ser (B.C.) 
514 D.H6XGN3 DKOVJl'R2 bbece& Jolmatona Silllon J'n..lu (B.C.) 
314 DN66YP8 PN'SC'!YB lzabala Luclciawicz Berea (kr) 
497 DN66J"1'4 Dr81'BNN Jeasica Bow&J:d 
519 DN6X3ZJ' CH14895 Badley Roe 
394 DH66'?9R DN11N24 Jeaayca. B&rlcar 
408 DNlYVMV DAOW7G8 Heidi Saundel:s 
423 DN6628B DF8llVGW Lisa Naye• 
407 CD41873 DH1B<:Pl' Betsy :Ivana 
Pt. Loma Na:nrene (CA) 
Southam Oregoll. 
E&stern. Oregon 
Goahan College (l'nd.) 
Jamestown Coll~ (N.D.) 
Georgetown College (lty.) 
46 532 J>N662CN J>Ji'l.6VAP Lupe Merlos St. Th.emu O'ci.vei:aity (rla.) 
47 36 339 DN6618R DH8CG7B AnneM&ria By.a.la Cal st. San Mucoe (CA) 
'8::.::---=3:..:.7 _ _,,3'-'4:.::9_DN:::: §.6.4Wf.. _p~c~~!_ Jennifer 'r•t.rick Cedarville (OB) 
4·9 38 319 DN669S3 J>N'8CG51t -Sil;ia Mandoza. Bio~ -(CA) .• -··-··-··· --·-·· ·- · 



















































Place 'lmPl No. Chip 
2003 NlUA CZ:OH Country 
We.mens' National. Champion.hips 
Low.evil.le, Ja' 
November 22, 2003 
Chip2 Huie School. 




















































































368 DN661GS DN801CB Natalie Pe:r:ki:rul ConcoJ:'dia (CA) 
524 Cl)4U9S BC37193 Clu:iatine Ingr~ Spring Arbor 
535 DN6XB7X CB93835 TUt!any Aclte.r:m&n O. ot! Kuy (V.B,) 
459 DN6XSAD BC75134 Muta Z.i.llon Milligan (ffl) 
433 DN6X553 9C33853 Tausha lCuzmic 
316 mJ6691'r DN8CTVI Brittany Gome• 
389 DN66Gi>X DN3VV3T Brittany Price 
338 DN661N'! DN8CMD' Aimee B.z:adl.ey 
335 DN661YC DN8C'n1M Megan Bw:zey 
493 DH662VG CK36218 Amy Bricco 
541 DH6X5a8 DN9N2M4 l!t:datal WOl.f 
333 DH66'1'32 DN8C~ Shannon 1:1.Jlle:r 
450 DN6X3l'C CC67480 Sm:ah Declc:e:r: 
376 DN66Q>7 DN8SDAV JtiJa Cocco 
527 DN6!Uc:R. BC37040 Me9 Pet:aJ:a 
374 DN66C.:OX DN3'YVP5 J.nni~e.r Nilckila. 
336 DH661'NCI DN3DV67 Mi~lle Mark 
366 DK6649B DN8oata Stet!anie Long 
462 DN6X5SB Cll65583 J:mily Dirclca 




cal. St. San Marco• (CA) 
Bri tiah Columbia 
Oregon I:Aetituta ol! t.ch 
O', ol! Kuy (lf.B,) 
British COl'IDlbia 
Malone (OB) 
Corne1:atona U'D.i.ver•ity (Mich.) 
Spri.:Dg A:&:bor 
conco%'dia <N .11. ) 
Bri tiah Col'Ullbia 
Coi:u:ordia (CA) 
Minot State (N,D,) 
Iiindanwood Oni:wrsity (Mo,) 
327 J'.lN66X8B DN8SD74 ca.eaie ~utaon Black Hilla st. (8 • .D,) 
331 DN66GRH DN8CGNV K:rietin Cu.pentez: Bz:itiah Columbia 
5'8 DN6JOXD DN3A:a28 T~••a .Aye:a Virginia rntaxaont 
455 DH6X31«3 DX363WB Lauren G.tOH Milligan (ffl) 
307 DN661'BI' DH8CT5B Diane Bet.sen Ben.ed.:lctine (KS} 
399 DX4NSYC DN806'm x.J.aey Jones rcute.rn O:r:egoQ 
350 mt66929 D!'21UIRV ADD-Mazie Wiggins Cedal:ville (OB) . 
550 DN6Xl'C.S DA.20.S:a--su.-ll!iraante .. - --N'liI'iJi-oilruaity--(Ohio) 
449 CB12865 DX6VZ2N Caity Schneider Malone (OB) 
cu DHfiXJHl' DMJ'3'1 Jlillary Bm:low 
410 DH6X322 CD86686 Emily Per•eon. 
306 DN66YBA DN8CM4D Liaatte Sauce&> 
501 DN6X5PP DN1B'HN3 Cl:yatal. ~ua:a:1 
324 DH66UC DN8C'l'Gr Jamie Bahn 
'18 DH6mmt CB99696 Ashley Ohm 
505 DN6XGXV DNSDPS JeHica c:&rriaon 
488 DN662XC CD87074 Ca.z::min Gnen 
386 DN66<.71'X DN8CGV1 Michelle BloOIII 
487 DN66Ji'11"8 Cll'11064 Je:ony Bllie 
547 DN6X39Z DX6Jal34 Liz BU.ipe 
369 Dl'2R071t DN8Slll'S Micah Dubbe 
365 DN66GS4 DN8SDSP Solly Bobaon 
425 DN6Xl'02 DX9WPl!tl. l!tati Thornton 
504 DN66lr:KC CA51637 Brin Doak 
552 DN6XSMM DX21XZ9 Sliaabeth Garcia 
447 DN6JOCS C~71569 !tatie Hughe• 
542 DN6X5D' DX1YD8M Janelle Royer 
543 DN6X597 DX5PN'1W Jill l!tonltol 
484 DNGXG:U DN81C:9AC Diana Ball 
426 BC81818 DX4Z68A Brin Tun 
tnd1ana Wealeiyan 
a-t.i:ngs Coll999 (»ab,) 
Asuaa. Pacific (CA) 
Pt!. Loma ~ (CA) 
Black Bill• St. (8,D.) 
Indiana W.eleyan 
Robe:l:ta WHleyan (in) 
Olivet Naze.nm• (l:L) 
Daemen Coll~ (V. r.) 
Olivet Nau.nne (IL) 
Vangwu:d u.nivaraity (Cal.it',) 
Conco.rd.ia (N,3.) 
Concordia (CA) 
Jamestown Coll~ (N .D.) 
Robexta WHleyan (Nr) 
Wa.rne.z: Southern (Jl'I.) 
Malone (OH) 
U'J\ion U'ni.vaz:eity (Tenn.) 
U'J\ion UMve:rei.ty (!l.'cum.) 
Oklahoma Christian University 




















































Place 'l'IIIPl. No. Chip 
2003 NAIA Cross Country 
Wor118na' National. ChampiocsMpa 
t.ouisvi lle, la' . 
November 22, 2003 
Chip2 Name School. 
- - - --- --------------------------------
101 78 486 DN6XS7Z c:141909 Saza Batkievicz 
102 79 434 DN6X5ZR DAONSDZ Emily Perkins 
103 492 DH6699V DX7SS7X Andrea N&Uons 
104 409 DH6XSVP CD96073 Mal.iaH Lehman 
105 80 507 DH66211:A CG92226 Elizal:>eth Reed 
106 81 379 DN66G1S DN3VVB7 Alicia Heyn• 
107 82 419 DN6X3Jl:6 DX82zta> Jodi VeeM:&Dt 
108 520 DH6XS1'1' DA9NBVlf Alum.a Staine.rt 
109 83 323 DN66l'A4 DN8CG68 Ashley Cordel.l. 
110 406 DH6X3Pl DX9313B Jul.iann Spenc:ar 
111 531 DH6XGDT CA75178 Aja Cla:rk 
Olivet Na.zuena (IL) 
Lavia-Cla:rll:. (ID) 
Oregon Inatit:ut:et o~ Tech 
Go•ben Coll~ (Ind.) 




Black l!ills St. (8.D.) 
Geneva COll~ (Pa.) 



























340 DN661ZI' DN8CMK6 ~ther.ina Niblett Ca1 st. San X&:co• (CA) 
3'2 DR669PD BC34479 Bonghabih Sluay Cal. St. San Marco• (CA) 
534 DH6X51G DX77ZSM Amanda Portia Tri-State univerdt.y (Irld.) 
558 :DN66J'3V Cll.42812 '1'i~~azry Lambe~t 
41' DH6XSB3 DX7Sltff Ginny Brammell 
332 DN66YG6 DN8SD8% Megan t)ohez:t.y 
390 DH66479 DN8SDC5 Chieko Nakaaona 
559 Dl:1661'66 Dl'8B3ICP Nicola Cox 
460 DH6Jm!M CB25972 Vicky Anderson 
356 DN6641'1: M8SDKP Jen:ni~ar Bouck 
wayland S.pti•t Qllivarait.y ('l'--) 
Izldi.ana w.eleym 
British Columbia 
D.icJc.inaon state univ.:r:e.it.y (N.D.) 
Westmont college (C&l.U.) 
Minot Stata (N.D.) 
Coll.&99 o.f st. Scholutica (MN) 
422 DN6651'5 a>87116 Michel Maw::er Jaae•town College (N.D.) 
489 DN66l'XI: BC82018 Si.Jlo!MI Mw.ieri Olivet Nauzene (ll,) 
525 DH6X31B DX2C6W6 Cow:tney :tngrahala Sprin9 Arbor 
496 DH6X5B5 DA9'Nll9Z Joy Dahlberg Pt. I.oaa N~ (CA) 
127 94 396 DH66T83 DN1110al' Shannon Edwards 
128 95 421 DH662NM BC8'7134 Nikki. c;uck Ja.1111HtoWD C.Ollega (N.D.) 
129 96 508 DN665DX CD79640 Jemtiler Scril>ani ~rt• Weeleyan OU) 
130 97 424 DN6XS2P DAOM63C Tara Opdahl Jaaeatovn college (N.D.) 
131 98 312 DN669Z4 DN8COSW Theresa K8d,y Benedict.Ule (M) 
132 99 302 DN66PS8 DN8C'r1:R Jt.imberly Davids Azuea l>&cliic (CA) 
133 545 DN6X'n!2 DA43PlC8 Beidi. LaJ:aon U'n.ivar•ity o.f Sioux J'alls (S.D.) 
134 354 DN669DA DN8CTIW Janet. Rono Centra1 Mat.bodiat. college (M'o.) 
135 100 429 DN66n5 Cl'65667 ~il Boman Lavia-Clazlt (ID) 
a:_~6 .J.Q.1--...3U...mt66GWZ..Dffll~--:i:._iH~tn~ .. -._~~L.<2!1J .. _ .. 
137 102 328 DN664AH DN8CG1M Blizabeth WO<>drut'f Black Bill• St. (S.D.) 
138 411 DN6X?53 Cl'67713 Nicole Jacob Huntington College (:Ind.> 
139 402 DN66V8Z DX9T3J!ll' Nicole r.rraro Elllb:cy-Riddl• UD.ive.rait.y (l'la.) 
140 502 DN191D7 CB46011 M'elania Schwa.rs Robert Mo.rd• college (:tll.) 
141 103 469 DN6XST1 DJ1'8U1'9 Jenny Janaen No.cthveet College (MA) 
142 104 357 DH66Y'l'D DN8SB1IW Stacy :Kantola College of St. Scholaatica (MN) 
143 467 DN6X232 DX69Z8'1' .Atll¥ Marshall Mount. Mercy College (Iowa) 
144 105 351 DN66YDf Dli8CrNH MelU.,J.Jfya.ang___. ____ C8~ll~L(0B) .. J 
\,s-·-ro-r°466 DN6X?XJ' CF68446 - Jaime Wat.son Minot -s~te (N .D. > 





476 DN6621!:X DNOSTVV Liea Salcedo Hox:thwood. Uzl.i:vei:eit.y ('1'e:xaa) 
432 DN6XSKW DN3M1XV Taryn Joyca-Mendiv Lewie-Clark (ID) 
485 DN1W321 Cll'10535 Erica Bat.kiewicz Olivet Na:i:a:r:en.a (IL) 
515 DN6X3V2 CB42008 Alexandra K:raaovak Si:mon J'raaer (B.C.) 
SO 19:29.9 






























.:m. 19:47 .2 
19:47.3 
19:47.9 















l'R 19:56. 7 
Place T:mP.l No. Chip 
2003 NA:tA cross Colmtzy 
Womens• National. Challllpionahips 
Loui.avill•,Ja' 


































362 DN664Plt DN8CG9G val..rie Cutelazo 
363 DN66QNZ DNSCGW'l? V&neH& :lckh&rdt 
428 DN6XB37 DNOVD6R Dar.rah Bocum. 
318 DN669XB ON8CG82 Bethany Long 
320 DN66TOK DN8C'1'83 Katie Tacbabold 







321 DH66BU DN'3VCSG Bomue W&aaon Biol& (CA) 
556 DN665NP CD11116 Bvelyn Rojas Warner Southel:n (ll'I,) 
528 CB27390 CB60307 Holly Pi.f'e.r: Spring Arbo: 
479 DH66J!'SN' DX3W94S ChandJ:a lluckabay Olclahom& Baptiat 
361 DN66122 CD27487 by W:id:ar Coll~ 0~ St. Bcholutic:a (MN) 
367 DNlWSCR DN8C'l'W9 Aahl.ey Zclc:hardt Concordia (CA) 
554 DN6XGKP CB:28357 ~ Monte• W'a:mer Southez;n (l'l',) 
420 DN665DV DMM:P8 Chari Bwart Jamestown Collegla (H.D.) 
478 DH6XB8S DX8Xl'58 'rara lllbit:e Oklahoma B&pt.iat 
395 DH66GA1 DN1Ut6X s~ Collitt zut.N:n 0%eg'()ll 
468 DN6X5T3 nx6VltSM Amye IUJ..i:ngeon 
358 DN66410 DH8C'nCP Kelly Nelaon 
404 W6RNH7 BC77318 Laude Yarger 
510 DN6620B DX2'Pi'.r53 Megan Ball 
540 DH6X3Sl't :t>A4M2DX hula Sb:omma 
431 DN61U5'l' DN3UB1' :&rica Jobnaozi 
538 DN6XSPA DMXl'21t lta.J:a. :rink 
448 DN6XSVJ) DXOVS7C Jmm Bol.ll:nger 
309 tlH66XM'1' DN8CQl'Z Angala Dol•zal 
343 DH66B(.;T DN3D61M 01:ympi.& 01.gw.A 
371 DN664CX DN8C'r9S Jamie BaDeen 
463 DN6X35C CD0853.9 Amber ll'laJ.g 
499 DN665CS Cllt18800 La:u:r:en Quinn 
Noz:thwHt co:u..g. (D) 
college o~ st. SChol.&et.ica (MM) 
r1ag1e:c college cna.., 
Sha1ffl.M State O'ni"Nlrsity (Ohio) 
U, oE Kuy (H.B.) 
X..wia-Clark (ZD) 
U. o~ Maz:y (H.B.) 
Malone (OH) 
Benedict:iZle (KS) 
Cal. St. San Ma:r:co• (CA) 
Concordia (N ·•.) 
Minot State (R.J>.) 
Pt. Loma Naxa:i:ena (CA) 
180 3'4 DNll.NB DH8SB'l'1 Aahley Curt.la Cal.it'omian Baptist un.iv..r.ity 
_:1:;8:::.1--P=.:..'1 _ =.34.::.:6:.=DH::..::66Gn Dll'5W4JT Kathy Scott··-··---·~'.{~!!>_, __ 
182 388 DN66GCP DN8CG21 D:r:u w.a ..... r Dana college (Neb.) 
183 138 345 DN6.~6_PXK _ _ DN8 __ CGRA__ Alici~ ·~-~d8r _ ~edal:ville _(08) 
1u·-139 ·-·39fi DN66TNW DH11DM JeHica Johnston Zaatam Oregon 
















359 DN11X78 DN8SDX7 Ama:ada Noak& 
526 DN6X387 Dl'CSCPS Liz Lamb 
477 DN669W7 CD50675 Kyte J'er.:c.r 
384 DH664VC DN8Cn.7 Christy SU!mer 
387 DN661IlN DN8CMWG Alllber Fisher 
560 DN665Afo DXC58Y5 Brirl ~l 
481 DH66F9r DXl3MMS ltaty aader 
373 DN66ax5 DN8ac73 Angela Matthews 
311 DN66BMG DN8SD9S Jezmi.f'er Hatch 
412 DX3TJ.O:M DJ'36C8R. Anya Fiechtl 




Dakota State tl'Di:vera.ity (S,D,) 




Illinob :tnatitute o~ !l'admology 
512 DN662S8 DN713D bte Brooker Simon ll'l:&aer: (B.C.) 
427 DN66FZ6 CJ'33341 Emily Cleveland Lee vnive:csity (Tenn.) 
317 l)N669C6 DN8SDZH Ashl•igh Hoagland Biola (CA) 
329 DN669SN DN8C'r'7 banda Oat&rh&ua Brevud (NC) 



















































Place Tml'l No. Chip 
2003 NAU Cz:OH C:ounb:y 
Womaiu' National Cba:mpionshipa 
Louisville, tcr 





















































443 DN6X33G BC88910 Natalia Sargent 
322 DN669D: DNSCGMS Angi Azlllaml 
506 DN662TB BC93697 M'egan McRae 
464 DN6R.Nel!' CB:02529 lthond.a Raap 
375 DN664'N'l! DN8SBP3 Kelly wate.rman 
380 DN664ZZ DN8CGXP Kelly Schnee 
391 DH6611'.X DH8CMSIC Kristan Wicl:ena 
HO DN6627R DMCM9A Ki:& ltujazwt 
401 DN66C96 DX4GVDG Az:a~lla MU4aller: 
313 DN669B5 DH8SDW9 Sarah S8il> 
562 DN6XG65 C.032395 Katrina Davis 
377 DH66G56 I>A07!rCW ~c:ca ROoa 
536 DN6X3H CJJ:93960 Curie A:l:llitaga 
430 DN6XJ:89 CJl'76088 Paa BouatoD 
557 DX83S'lf9 DA'6841 Joazma Zamtit:o 
555 DH6XB9V DNSnDM Nadia Pagan 
381 DN6'611t6 DN8CG'n' Shelly Sc:hnae 
442 DN66FO.& DX47CP8 Hatal.ia Miller 
308 DN669U DNSC:GIU> Li.tldaay B.r&ke 
Loyola-New O:rleana 
Black Billa St. (S.I>.) 
Roberta W.aleyan (Nt') 
Minot State (lf.D.) 
Conco:rcU.a (lf. JI • ) 
CUmberland (Kr) 
Diclt.i.nacm State 'On.ive.n.ity (lf .D.) 
Loyola-New O:rlaane 
.lmbry-lU.ddle 'On.iv.rdty (J'la.) 
llened.iotin& (U} 
Xavier Univw:•ity (La.) 
Covenant {<a) 
U. o~ Mai:y (lf.B.) 
Lewie-Clark (ID) 
W'a.J:nAar Southexn (l'L} 




364 DN661.&D D.N80Nf Jeanelle Goon.till Concordia (CA) 
400 DN661RP DN1llf9A Shawna Muchow 
482 DNfiXGR.7 CB97126 Andrea Mo\mt. 
509 DN665Vi' CF85080 Amanda Sullivan 
310 DN66PKX DN8CM08 Chrietiua Green 
403 DMBW?P nx251U'P A1lla:nda Tu.rc:ot.t:e 
378 DN6646Z DN8SD39 Barb Daviea 
392 DN66CMR DN8SD6N Tua McAvena 
:&astern Oregon 
Oklahoma Baptiet 
Roberta Wesleyan (!ff) 
Benaclictina (M) 
Embry--Riddl• 'Ol!.i.ver:a1ty (l'la.) 
~rland (Jtr) 
Dickinson State 'On.i,,.;,:aity (N.D.) 
305 DN6ofZ9 DN8CM5C Nicola Roaanc:rant.z Azuaa Pacilio (CA) 
563 DN665XR CG96413 Denitra Robi.Dson xav:ier 'ODivei:aity (La.) 
549 DN6XSN1. CC:91738 Magg'ie Bunter 
360 DN66GG2 DH8CT7' Sandy Sat':ford 
553 DH6XG2X DH6XW9Z 'l'ac:c:ara Maul.di.fl 
561 DN665TD DX6Z'7NII 'ryn9 Crandell 
'" DN662D DX4NM!Oit Sarah st.Claire 
397 DN664B4 DHllltOZ Rian l'ilmay 
383 DN6641Ct DN8Cr:2Z Shelley Seii:ut 
385 DN66'BV DN80CS Michelle wafflll:y 
393 DN66GB'f DN11XICN Kodi JClatt 
301 DN66P9D IJN8SJ)NB Courtnay cuter 
355 DN66TN2 DN8C:T8X :Br.in J'l&harty 
537 DN6X373 D1"8G885 Jtaren Dal:macio 
533 DN6XSZS CA83394 klftl.{ Hoving 
491 DN6XSBN DA4PmA Erin Smith 
565 DN662D.& BC32651 Coaetta Grant 
521 DN1W3G9 BC33578 Sarah Tow.ry 
458 DN6X!Nl CB48220 1llllbQ:r P.ace 
529 DN6625J' CB09832 Alexia Smith 
490 DN661'NR CC99115 Beth Schmidt 
Virginia :Intes:moDt 
College ot! st. Scbol.utica (MN) 
W&rneJ:' Soutl:l.erJ:l (l'L) 





Dicltinaon State Uni:vw:sity (N.D.) 
Azuaa Pacina (CA} 
College o~ st. Scholutica (MN) 
1'. o:f Mai:y (lf. 8.) 
T:rini ty Chriatian college (l'll. ) 
Olivet Nazei:rene (IL) 
university o~ Mobile (Ala.) 
southern Wealeyan Ublve.r•ity (S.C.) 
MilligaD (TN) 
Spring Arbor 
Olivet Nazarene (IL) 
249 185 539 DN6mCCP Cl'25331 Michelle Roaela.nd U. of Mu:y (lf.B,) 



















































Place '.t'ldl No. Chip 
2003 1Qll CroH Count:z:y 
WOmiane • National. Cbupionahipa 
Louisville, 1Cl' 
Nov.mbez: 22, 2003 
Chip2 'Kame 
1'~ 6. 
· .... :ti: Tt• 
- - - ------ ---------- ------------------...... ---
251 187 439 DN6R141 Dx:3R8G:W B.cJcy~ 
252 530 DH6X31Gf DX117AB :r.&w:en Banaell 
253 188 453 DN'6X5C4 c:r81398 Rachel. C&J:rigeJ: 
254 189 438 IXN66Jr8W CJ'59110 Courtnay Giat 
255 190 551 DN6X589 CB96153 Agna•• Chi:l:chir 
256 191 441 DJr~ CB00420 Vicld..• ?.odi 
LoyOl&-Naw OZ:leall.8 
Spring Bill College 
Milligan (TN) 
LoyOla-New Ori.an. 
W'a2:1l8r SOlithern (J'.L) 
I.oyola-New Orl.eana 
(Ala.} 
·iia. 22i30, 6 
. ··,,il~~0.7 . 
.·19 23:,32;0 
.n·iJ·:Js.1 · 
.:Ill 23:42.5 
n.i,:1'.3 

